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Előszó
Vannak jó és rossz meglepetések. A könyvjegyzékek kutatása során magam sem 
tudom, hogy ha egy újabb, jelentős számú könyvösszeírást tartalmazó forráscsoportra 
bukkanunk, az jó, vagy rossz. Az bizonyos azonban, hogy nem szabad elmenni 
mellette, vagyis legalább bibliográfiai szinten fel kell tárni ezeket. Így tettünk most 
is. A Veszprémi Püspökség török kiűzése utáni történetének meghatározó alakja 
Padányi Bíró Márton (1696–1762) püspök. Azt hiszem életműve olyan, amelynek 
megismerésével pontos képet alkothatunk arról a heroikus küzdelemről, amely a 
Magyar Királyság újjászervezését és újjáépítését jelentette. A falvak jelentős része 
lakatlanná, a maradék lakhatatlanná vált. Köszönhetően a kényszerű együttélésnek 
egy másik kulturális csoport tagjaival, ráadásul úgy, hogy azoknak alávetve élt az 
egyházmegye lakosságának többsége.
A nulláról kezdve, telepeseket híva és befogadva a népesség lassú gyarapodása 
mellett szervezték újjá az egyházi birtokok gazdálkodását, építették fel a templomokat, 
plébániákat, falvakat és városokat. A paphiány kezelésére amellett, hogy 
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papneveldéket alapítottak, a betelepülő népcsoportok többségi nyelvének megfelelő 
nyelvtudású papokat is hívtak. Osztrák területekről, vagy éppen Morvaországból 
németül tudókat, a Zágrábi Egyházmegyéből pedig a horvát lakosságú falvakba 
olyanokat, akik szót értettek a lakosokkal. Hiszen sok horvát költözött északabbra 
eredeti lakóhelyétől nemcsak a török hódoltság idején, hanem azt követően is.
Padányi Bíró keménykezű vezető volt. Az egyházak látogatása, a plébánosok 
ellenőrzése, a gyülekezetek lakóinak – gondozandó lélek és adóalany egyben – 
pontos számbavétele is feladata volt a vizitátoroknak. Kötött kérdőpontokkal, 
kötött jegyzőkönyvi szerkezetben készítették el a felmérést. A nem katolikusokról 
is. A vegyes lakosságú falvakban, vagy éppen a többségi helvét hitvallásúakban is 
feljegyzéseket készítettek: az egykori (középkori) templomról, annak patrocíniumáról, 
a templom és berendezése maradványairól, és a helybéli kálvinista lelkész, tanító 
felkészültségéről is. Jól kiegészíthetők alkalmasint a református lelkipásztorok 
életrajzai ezekre a dokumentumokra alapozva.
Kötetünkben alapvetően a Veszprémi Egyházmegye alsópapságának azon tagjaira 
vonatkozóan találnak adatokat, akik olvasmányairól dokumentum került elő. A 104 
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bibliográfiailag eddig nem leírt könyvjegyzékek közül 88 ebből a körből kerül ki. Van 
11 erdélyi, amelyek között öt nagyszebeni, és már ismert, de ebben a formában be nem 
mutatott brassói is öt. Továbbá egy a Pécsi Egyházmegyéből és négy a Nagyváradi 
Egyházmegyéből került elő. 
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Szakirodalom, kézikönyvek
ADATTÁR 6. Peregrinuslevelek (1711–1750), Külföldön tanuló diákok levelei Teleki 
Sándornak, Készült Jankovics József irányításával, szerk. 
Hoffmann Gizella, Szeged, JATE, 1980 (Adattár XVI–
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 6.)
ADATTÁR 13/6. Magyarországi magánkönyvtárak, VI, 1643–1750, sajtó alá rend. 
Monok István (előkészületben) (Adattár XVI–XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13/6.)
ADATTÁR 16/3. Erdélyi könyvesházak III, 1563–1757, A Bethlen-család és 
környezete, Az Apafi-család és környezete, A Teleki-család és 
környezete, Vegyes források, sajtó alá rend. Monok István, 
Németh Noémi, Varga András, Szeged, Scriptum, 1994 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez, 16/3.)
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ADATTÁR 16/4. Erdélyi könyvesházak IV/1-2. – Bibliotheken in Siebenbürgen 
IV/1-2, Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen, 1575–1750, 
hrsg. von István Monok, Péter Ötvös, Attila Verók, 
Budapest, OSZK, 2004 (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez 16/4/1-2.)
ADATTÁR 16/5. Erdélyi könyvesházak V. Vegyes források. Sajtó alá rend. Bíró 
Gyöngyi, Monok István, Sipos Gábor. Szerk. Monok 
István. Budapest, 2009. /Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/5./
ADATTÁR 16/6. Erdélyi könyvesházak VI. – Bibliotheken in Siebenbürgen VI, 
Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen: Kronstadt, Burzenland, 
1575–1750, hrsg. von András Bándi, István Monok, 
Attila Verók, Budapest, MTAK, 2021 (Adattár XVI–
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/6.)
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ADATTÁR 16/7. Erdélyi könyvesházak VII. – Bibliotheken in Siebenbürgen VII, 
Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen: Lutehrische Pfaffer und 
Lehrer,  1650–1800, hrsg. von András Bándi, István 
Monok, Attila Verók, Budapest, MTAK, 2021 (Adattár 
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
16/7.)
ADATTÁR 16/8. Erdélyi könyvesházak VIII, sajtó alá. rend. Gordán Edina, 
Monok István (előkészületben) (Adattár XVI–XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/8.)
ADATTÁR 19/5. Katolikus intézményi könyvtárak a Királyi Magyarországon és 
Erdélyben, sajtó alá. rend. Zvara Edina, Monok István 
(előkészületben) (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 19/5.)
Deé Nagy 1997 Deé Nagy Anikó, A könyvtáralapító Teleki Sámuel, Kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum Egyesület, 1997.
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Dénesi 2006 Dénesi Tamás, Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. 
századi veszprémi egyházmegyében, Budapest, ELTE BTK, 
PhD értekezés, 2006. (alsópapság: 56–90.; könyvtárakról 
74–80.)
Gordán 2018 Gordán Edina, Teleki Sándor (1679–1754) ismeretlen 
könyvjegyzéke, in Hagyomány és újítás a 21. századi 
könyvtárban, szerk. Rüsz-Fogarasi Enikő, Kolozsvár, 
Egyetemi Műhely Kiadó, 2018 (Erdélyi évszázadok, III.), 
195–202.
KtF I–XIII. Könyvtártörténeti Füzetek, I–XII. kötet – Könyvjegyzékek 
bibliográfiája, sorozatszerkesztő Monok István, Szeged–
Budapest, 1981–2020.
Ördög 1993, III. Ördög Ferenc, Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási 
jegyzőkönyvei (1745–1771), III. kötet, Budapest–
Zalaegerszeg, MTA NyTI, Zala Megye Önkormányzati 
Közgyűlése, 1993.
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Pfeiffer J. 1987. Pfeiffer János, A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–
1950), püspökei, kanonokjai, papjai, München, Görres, 
1987 (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 
VIII.) – Index Pfeiffer János A veszprémi egyházmegye 
történeti névtára (1630–1950), püspökei, kanonokjai, papjai 
című művéhez, összeáll. Rajczi Pál, Csonka László, Kredics 
László, Veszprém, Püspöki Levéltár, 1990 (Dissertationes 
Hungaricae ex historia ecclesiae VIIIa.)




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Biblia, matematika, lexicon, hitvita.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 16/7.
Mai lelőhelye: Brassó, AHG, Burzenländer Kapitel, IV, F 3, Nr. 19. pag. 7., 19.
Tulajdonosa Johann Balck († 1609) nagyszebeni patikus.
Jegyzet:
Johann Balck feltehetően a duisburgi származású nagyszebeni Wilhelm Balck fia volt 
(lásd Adattár 16/4, 156.). A könyveket a fia örökölte, ifj. Johann Balck († 1630) 
, akinek könyveit lásd Adattár 16/4, 186.
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1622–1625 BRASSÓ
Iskolai könyvtár katalógusában fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia.
Kiadta: Adattár 16/6, 46.
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. 118.
Tulajdonosa a brassói evangélikus gimnázium.
Jegyzet: A brassói, Johann Honter által alapított evangélikus gimnázium könyvtárának 
katalógusait Julius Gross adta ki (AVSL 22(1887), 613–708.), de nem mint levéltári 
iratot, hanem egy-egy összeírást az iskola és a könyvtár történetébe ágyazva idézett 
a dokumentumból. Az irat a könyvtár katalógusait, adományok és kölcsönzések 
feljegyzését, hiányjegyzékeket tartalmaz nem szoros időrendben az 1575 és 1770 
közötti időszakból. A teljes katalógus sorrendjét megtartva kiadtuk Adattár 16/6. A 
könyvtárról lásd KtF I. 51, 62, 64.; KtF IV. 12, 29.; KtF VI. 6, 26 (hibás tétel!), 28, 30, 
85, 110.; KtF VIII. 12.; KtF XII. 13–15. és Adattár 16/4. Nr. 690, 710, 712, 714–726, 757. 
és az ezekhez fűzött jegyzeteiket. Lásd KTF XIII. 3, 4, 7, 8, 12, 13, 209, 226. továbbá e 
kötetben: 1650 körül BRASSÓ, 1750 DRAUTH, 1750 LAURENTIUS, 1750 ROTH.
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1650 körül BRASSÓ
Iskolai könyvtárból történt könyvkölcsönzések feljegyzése.
11 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Minden szakterületet átfogó a 
katolikus iskola örökségét megtartó protestáns iskolai könyvtár.
Kiadta: Adattár 16/6, 89.
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. 220.
Tulajdonosa a brassói evangélikus gimnázium.
Jegyzet:
Lásd a 1622–1625 BRASSÓ tételt és ennek jegyzeteit.
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1709 BEER
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
beszédek, írásmagyarázatok, iskolai könyvek.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 16/7.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 244/110, 21., 26.
Tulajdonosa Albinus Beer († 1709) nagyszebeni ónöntő.
Jegyzet: A könyvjegyzéket említi Marius Mărginean, Structură socială şi cultură scrisă 
la Sibiu de la 1650 la 1780, Dizertaţie de masterat, Cluj-Napoca, Universitatea 
Babeş-Bolyai, 2003, 20.




28 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Református, lutheránus és unitárius 
teológia, bibliamagyarázatok, magyar nyelvű katekézis, imakönyv.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 16/8.
Mai lelőhelye: Nagyenyed, Bethlen Kollégium Könyvtára, Th 297: Fausto Sozzini: Christianae 
religionis brevissima Institutio ... Racoviae, typis Sebastiani Sternacii, 1618. – (Coll. 
1.) Fausto Sozzini: De coena domini tractatus brevis. Una cum ejusdem adversus scriptum 
Domini Iohannis Niemojevii defensione. Racoviae, typis Sebastianii Sternacii, 1618. –
(Coll. 2.) SOZZINI, Fausto: Brevis discursus de causa, ob quam creditur aut non creditur 
Evangelio Jesu Christi; et de eo quod, qui credit, proemio, qui non credit, poena a Deo afficiatur. 
Ex Italico in Latinum translatus per Valentinum Smalcium Gothanum. Racoviae, typis 
Sternacianis, 1614.
Tulajdonosa ismeretlen.
Jegyzet: A kötetet Makai B. István kötette be 1633-ban (supralibros: S M 1633). Az ezt 
követő tulajdonosok a XVII. századból: „Samueli Ma[kai?]”; „Paulus Darko de N[eu] 
Stjdt[?]”;. Egy, az első tábla belső oldaláról kivakart tulajdonos név írásához hasonló a 
hátvédlevélen lévő könyvjegyzék írása, ez datált „Anno 1716 Die 20 Augusti”. Az ezt 
követő tulajdonosa a könyvnek Batár Márton volt, 1753-tól.
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1730 ALBRICHT
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
(pietista) vallásgyakorlat könyvei.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 16/7.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 70/136, 117., 121.
Tulajdonosa Agneta Albricht († 1729) nagyszebeni kereskedő felesége.
Jegyzet: A könyvjegyzéket említi Marius Mărginean, Structură socială şi cultură scrisă 
la Sibiu de la 1650 la 1780, Dizertaţie de masterat, Cluj-Napoca, Universitatea 
Babeş-Bolyai, 2003, 21.
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1730 FRIEDRICH
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli az egyszavas címet vagy a szerző családnevét, a könyv becsült értékét. 
Lutheránus vallásgyakorlat könyvei, ájtatos beszédek.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 16/7.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 257/135, 261., 274.
Tulajdonosa Stefan Friedrich († 1730) nagyszebeni kézműves.
Jegyzet: A könyvjegyzéket említi Marius Mărginean, Structură socială şi cultură scrisă 
la Sibiu de la 1650 la 1780, Dizertaţie de masterat, Cluj-Napoca, Universitatea 
Babeş-Bolyai, 2003, 21.
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1730 HENNING
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv becsült értékét. Lutheránus 
vallásgyakorlat könyvei, füveskönyv.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 16/7.
Mai lelőhelye: Nagyszeben, ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 70/136, 90., 92.
Tulajdonosa Georg Henning († 1729) nagyszebeni asztalos.
Jegyzet: A könyvjegyzéket említi Marius Mărginean, Structură socială şi cultură scrisă 
la Sibiu de la 1650 la 1780, Dizertaţie de masterat, Cluj-Napoca, Universitatea 
Babeş-Bolyai, 2003, 21.
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1735 FAJGEL
Egyházi javak összeírásában fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát, nyelvét. 
Katolikus beszédgyűjtemények, kegyességi művek, szerkönyvek.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, 
Törzsanyag, Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 87.
Tulajdonosa Fajgel Pál nagymajtényi (Majtény, Grossmaitingen) plébános.
Jegyzet: A Károlyi birtokok egyházaiban a javakat, így a könyveket Károlyi Sándor 
(1669–1743) emberei írták össze. A nagymajtényi plébánia könyvei benne az 
évben: KtF XIII. 169.; Adattár 19/5.
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1735 HOLTZER
Egyházi javak összeírásában fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát, nyelvét. 
Katolikus beszédgyűjtemények, kegyességi művek. Sok a német könyv.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, 
Törzsanyag, Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 84.
Tulajdonosa Johann Holtzer csanálosi (Schinal, Urziceni, Cenaloş) plébános.
Jegyzet: A Károlyi birtokok egyházaiban a javakat, így a könyveket Károlyi Sándor 
(1669–1743) emberei írták össze. A csanálosi plébánia könyvei benne az 
évben: KtF XIII. 152.; Adattár 19/5.
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1735 KRENER
Egyházi javak összeírásában fennmaradt jegyzék.
20 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát, nyelvét. 
Katolikus beszédgyűjtemények, kegyességi művek, szerkönyvek. Sok a német 
könyv.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, 
Törzsanyag, Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 80–81.
Tulajdonosa Mathias Krener fényi (Föény, Foeni) plébános.
Jegyzet: A Károlyi birtokok egyházaiban a javakat, így a könyveket Károlyi Sándor 
(1669–1743) emberei írták össze. A fényi plébánia könyvei benne az évben: 
KtF XIII. 159.; Adattár 19/5.
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1735 SZEGEDI
Egyházi javak összeírásában fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét, a könyv formátumát, nyelvét. 
Katolikus beszédgyűjtemények, kegyességi művek, szerkönyvek.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Mai lelőhelye: Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, 
Törzsanyag, Nagykároly, 12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. p. 81.
Tulajdonosa Szegedi Imre fényi (Föény, Foeni) plébános.
Jegyzet: A Károlyi birtokok egyházaiban a javakat, így a könyveket Károlyi Sándor 
(1669–1743) emberei írták össze. A fényi plébánia könyvei benne az évben: 
KtF XIII. 159.; Adattár 19/5.
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1737 (1748–1750) KÁLMÁNCSAY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
34 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyháztörténelem, vitairodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 26–27.
Kiadta: Ördög 1993, III, 197.
Tulajdonosa Kálmáncsay Ferenc († 1737) zalaegerszegi esperes-plébános (1713–1737; 
Pfeiffer J. 1987, 565.)
Jegyzet: Az összeírás a Kálmáncsay halála utáni egyházlátogatáskor készült azokról 
a könyvekről, amelyeket „… a predecessore (ő volt Kálmáncsay) Parochiae relicti 
sunt …”
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1738 (1748) VÖRÖS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
26 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
aszketika, szentírás-magyarázatok, kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 219.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Vörös József Gábor († 1738) 1715 és 1738 között volt kaposvári plébános, 
1718-tól somogyi esperes (Pfeiffer J. 1987, 1092.) Könyveit azonban 1748-ban 
írták össze.
Jegyzet: Az 1748-as látogatáskor a plébános Rajki János Ignác (1692–1755) volt (1738–
1751; Pfeiffer J. 1987, 868.) Az ő könyveinek jegyzékét lásd 1748 RAJKI; 
Adattár 13/6. A plébánia könyveiről: 1748 KAPOSVÁR; Adattár 19/5.
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1740 (1749) MADARÁSZ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
14 tétel. Közli az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, lelkiségi irományok.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 187.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Madarász István († 1740; Pfeiffer J. 1987, 688.) látrányi plébános.
Jegyzet: A könyveket 1749-ben, mint a látrányi templom könyveit írták össze (1749 
LÁTRÁNY; Adattár 19/5.) Az 1749-es látogatáskor a plébános Miholics 
János (1706–1755) volt (1740–1755; Pfeiffer J. 1987, 720.) 1749 MIHOLICS
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1742 GYULAJ
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék.
33 tétel. Közli az egyszavas címet és/vagy a szerző nevét. Bibliák, katolikus teológia, 
beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat könyvei.
Mai lelőhelye: Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5, 681., 684–685.
Kiadta: Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742 – Egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek a Pécsi Egyházmegyében 1738–1742, Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga 
Szabolcs, Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2009 (Seria Historiae Dioecesis 
Quinqueecclesiensis, V.), 287–289.; Visitatio canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 
1738–1742 – A Pécsi Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyve 1738–1742, 
Kiad. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, 2. javított kiadás, Pécs, META Egyesület, 
2018 (Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 6.), 287–289.
Tulajdonosa a gyulaji plébánia. 
Jegyzet: Az egyházlátogatás idején a plébános Téglássy Miklós volt. A könyveket 
Gabriel Fontanustól, az elhunyt paptól örökölték. Fontanus könyvei: KtF XIII. 
201.
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1745–1746 BABARICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, napi 
vallásgyakorlat könyvei.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica 
Districtus Tapolcaiensis, 159.
Kiadta: Ördög 1993, III, 651.
Tulajdonosa Babarics Mihály (1717/18–1760) nemestördemici plébános, aki 1745/46-
ban 28 éves volt. Pfeiffer J. 1987, III, 266. születési idejét 1719-re teszi, 
Tördemic első plébánosa volt.
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1745–1746 BALASSA
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Erkölcsteológia, 
beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat könyvei, hitvita-irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica 
Districtus Tapolcaiensis, 115–116.
Kiadta: Ördög 1993, III, 638–639.
Tulajdonosa Balassa István (1717–1784) gyulakeszi plébános (1747–1750), halálakor 
székesfehérvári őrkanonok (Pfeiffer J. 1987, 252.)
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1745–1746 CSÉBY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
19 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Erkölcsteológia, 
beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat könyvei, hitvita-irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica 
Districtus Tapolcaiensis, 353.
Kiadta: Ördög 1993, III, 710–711.
Tulajdonosa Cséby István (1695–1755?) nyirádi plébános (1725–1755; Pfeiffer J. 1987, 
341.)
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1745–1746 KOZORICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
157 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid címet. Egyszer a kiadás helyét és dátumát 
is. Szentírás-magyarázatok, dogmatika, erkölcsteológia, beszédgyűjtemények, 
napi vallásgyakorlat könyvei, egyházjog, hitvita-irodalom. Történelem, 
földrajz, morálfilozófia, ókori irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica 
Districtus Tapolcaiensis, 21–23.
Kiadta: Ördög 1993, III, 608–611.
Tulajdonosa Kozorics Ferenc (1713–1758) nemes, tapolcai káplán, majd plébános 
(1739–1752), teológiai doktor, a veszprémi Szeminárium igazgatója, kanonok 
(1755), főszékesegyházi esperes (Pfeiffer J. 1987, 144–146.)
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1745–1746 THURY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, napi 
vallásgyakorlat könyvei.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica 
Districtus Tapolcaiensis, 197.
Kiadta: Ördög 1993, III, 662–663.
Tulajdonosa Thury Ferenc Pál (1689–1755 után) káptalantóti plébános 1755-ig, aztán 
Győrbe került az öreg papok otthonába (Pfeiffer J. 1987, 1024.)
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1745–1746 VÁSÁRHELYI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, napi 
vallásgyakorlat könyvei.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica 
Districtus Tapolcaiensis, 264.
Kiadta: Ördög 1993, III, 680.
Tulajdonosa Vásárhelyi András (1701–1766) szentbékkállai plébános (1740–1748; 
Pfeiffer J. 1987, 1067.)
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1746 GREGORICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 167.
Kiadta: Ördög 1993, III, 115.
Tulajdonosa Gregorics Imre (1712–1757) nemesvitai plébános (1738–1753; Pfeiffer J. 
1987, 451–452.)
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1746 HORVÁTH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 91–92.
Kiadta: Ördög 1993, III, 69.
Tulajdonosa Horváth János (1715–1760 után) zalaszentgróti plébános (1743–1752; 
Pfeiffer J. 1987, 516.)
Jegyzet: Lásd még 1746 ZALASZENTGRÓT
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1746 JANSÓ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
teológiai kézikönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 132.
Kiadta: Ördög 1993, III, 94.
Tulajdonosa Jansó János (1720 körül–1762) rezi plébános (1741–1753), halálakor 
Zalaszántó plébánosa (Pfeiffer J. 1987, 552–553.)
Jegyzet: Lásd még 1748–1749 JANSÓ
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1746 SIMONYAI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 26.
Kiadta: Ördög 1993, III, 24.
Tulajdonosa Simonyai János (1696–1752) (csab)rendeki plébános (1734–1752; Pfeiffer 
J. 1987, 915–916.)
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1746 SZEGHFÜ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
lelkiségi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 68.
Kiadta: Ördög 1993, III, 53.
Tulajdonosa Szeghfü János József (1702–1753 után) sümegcsehi plébános (1740–1747; 
Pfeiffer J. 1987, 971.) – Sümegcsehiből Nagyvázsonyba került 1747-ben, ahol 
még ebben az évben összeírták a sekrestyében található könyveket: 1747 
NAGYVÁZSONY
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1746 TÖREY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
teológiai kézikönyvek, történeti munka.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 125.
Kiadta: Ördög 1993, III, 90.
Tulajdonosa Törey László (1704–1767) keszthelyi plébános (1738–1758), halálakor 
veszprémi őrkanonok (Pfeiffer J. 1987, 216–217.)
Jegyzet: Lásd még 1748–1749 TÖREY; 1748–1749 KESZTHELY
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1746 ZALASZENTGRÓT
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 5. Visitatio Canonica 
Districtus Szaladiensis, 92.
Kiadta: Ördög 1993, III, 69.
Tulajdonosa a zalaszentgróti plébánia.
Jegyzet: A látogatás idején a plébános Horváth János (1715–1760 után) volt (1743–
1752; Pfeiffer J. 1987, 516.) Az ő könyveiről: 1746 HORVÁTH.
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1747 BITOMSZKY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a címet, a szerző nevét, rendbéli hovatartozását. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, aszketika.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 347.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Bitomszky József (1694–1749) törökbálinti plébános (1723–1749; Pfeiffer 
J. 1987, 291–292.)
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1747 DRAVECZ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
55 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét Beszédgyűjtemények, morálteológia, 
egyházjog, hitvita-irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 3. Visitatio Canonica 
Districtus Albensis, 11.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Dravecz Márk József (1697–1779) váli plébános (1734–1749), veszprémi 
olvasókanonok, püspöki helynök (Pfeiffer J. 1987, 90–92.)
Jegyzet: A könyvjegyzékről idéz Dénesi 2006, 77. Az összeírók csak részlegesen írták 
le a könyveket, számos másikat is említenek összegző módon.
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1747 GRÄSL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
17 tétel. Közli a címet és a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, morálteológia, aszketika, 
hitvita-irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 322.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Gräsl Bertalan Ádám (1717–1766) kistorbágyi plébános (1742–1755; 
Pfeiffer J. 1987, 451.)
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1747 GRÍM
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
30 tétel. Közli a címet és a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, morálteológia, 
aszketika, történelem.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 180.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Grím Antal (1713/14–1751) pilisborosjenői (Weindorff) plébános (1740–
1751; Pfeiffer J. 1987, 412–413.)
Jegyzet: Pfeiffer adata szerint 1744-ben 30 évesnek mondják, a canonica visitatio során 
1747-ben 34 évesnek.
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1747 JURKOVSZKY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
21 tétel. Közli a címet, a szerző nevét, rendbéli hovatartozását. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, aszketika, szentírás-magyarázatok, egyházjog. Sok német 
könyv.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 88.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Jurkovszky Ferenc (1712–1750 körül) morvaországi származású budajenői 
plébános (Pfeiffer J. 1987, 559.)
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1747 MÁRKUS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
100 tétel. Közli a szerző nevét és legtöbbször a mű címét is. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyházjog, hitvita-irodalom, kegyességi művek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 27–30.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Márkus Mihály (1700–1748) zsámbéki káplán (1724–1729), ugyanitt 
plébános (1743–1748; Pfeiffer J. 1987, 697–698.)
Jegyzet: A könyvjegyzékről idéz Dénesi 2006, 77. 
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1747 MEHLICH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
25 tétel. Közli a címet és a szerző nevét. A szerző rendi hovatartozását és a mű nyelvét. 
Beszédgyűjtemények, morálteológia, aszketika, dogmatika, szépirodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 215.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Mehlich (Mechlitz, Melich) János György (1709–1749 után) sziléziai 
származású solymári plébános (1743-tól; Pfeiffer J. 1987, 709.)
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1747 MILOSEVICH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a címet és/vagy a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 374.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Milosevich (Milossevich) Márk (1714–1747 után), horvát származású 
ferences, a budai rendház tagja, aki Tökölön a plébánosi teendőket látta 
el 1745-tól (Lenti István (1697–1760; Pfeiffer J. 1987, 153–154.) iktatta be 
hivatalába). A látogatás jegyzőkönyve azt írja róla, hogy 33 éves, 18 éve pap 
(sacerdos), 3 éve hitszónok (concionator).
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1747 NAGY ANTAL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a könyv témáját és a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, morálteológia, 
hitvita- és kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 6. Visitatio Canonica 
Archidiaconatus Cathedralis Wesprimiensis, 50.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Nagy Antal (1717–1774) nagyberényi plébános (1746–1754; Pfeiffer J. 1987, 
750–751.)
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1747 NAGYVÁZSONY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a könyv témáját, néha a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 6. Visitatio Canonica 
Archidiaconatus Cathedralis Wesprimiensis, 447.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a nagyvázsonyi plébánia.
Jegyzet: A jegyzékről idéz Dénesi 2006, 75. – A látogatáskor a plébános Szeghfü János 
József (1702–1753 után), előbb sümegcsehi plébános (1740–1747; Pfeiffer J. 
1987, 971.) Az ottani látogatáskor összeírták könyveit: 1746 SZEGHFÜ
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1747 NICOLETTI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
39 tétel. Közli a címet és a szerző nevét. A szerző rendi hovatartozását és a mű 
nyelvét. Latin, német, olasz és francia nyelvű könyvek. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, aszketika, dogmatika, ókori irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 240.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Nikoletti Ferenc Bernát (1707–1749) osztrák származású pesthidegkúti 
plébános (Pfeiffer J. 1987, 783.)
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1747 PELZL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
44 tétel. Közli a címet és a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, morálteológia, 
aszketika, hitvita-irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 259–260.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Pelzl Simon József (1704–1770) nagykovácsi plébános (1734–1761; Pfeiffer 
J. 1987, 827–828.)
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1747 PERBÁL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a címet. Szerkönyvek, imádságos könyv.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 68.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a perbáli templom.
Jegyzet: Perbál ekkor Zsámbék leányegyháza volt. A plébános Márkus Mihály (1700–
1748) zsámbéki káplán (1724–1729), ugyanitt plébános (1743–1748; Pfeiffer J. 
1987, 697–698.) 
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1747 PERKÁTA
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 3. Visitatio Canonica 
Districtus Albensis, 314.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a perkátai plébánia.
Jegyzet: A plébánosi teendőket dunaföldvári ferencesek látták el.
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1747 PILISCSABA
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli a címet. Szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 117.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a piliscsabai plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Bucsányi Miklós (1709–1753; Pfeiffer J. 1987, 317.)
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1747 (1749) SOLYMOSSY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
70 tétel. Közli az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, rendszeres és erkölcsteológia, 
kegyességi, történelmi és filozófiai művek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 263–264.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Solymossy László (1692–1747) karádi születésű karádi plébános lehetett, 
aki filozófiai tanulmányokat is végzett (Pfeiffer J. 1987, 920–921). Az egyház a 
könyveket nagy valószínűséggel tőle örökölte.
Jegyzet: A látogatás jegyzőkönyve (1749) nem említi azt, hogy a könyveket Solymossy 
hagyta az egyházra. A könyvek közt több az ő tanulmányai, illetve szolgálata 
idején jelent meg, 1749-ben pedig már összeírták azokat. Utódja Karádon 
Marenics János (1713–1758) volt (1747–1750; Pfeiffer J. 1987, 695.) Az ő 
könyveit külön írták össze: 1749 MARENICS
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1747 STEINER
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
25 tétel. Közli a címet és a szerző nevét. Néha a szerző rendbéli hovatartozását és a 
kiadás formátumát. Beszédgyűjtemények, morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 150–151.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Steiner (Stainer) János György Ferdinánd (1701–1772) pilisvörösvári 
plébános (1744–1772; Pfeiffer J. 1987, 935.)
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1747 TÖRÖKBÁLINT
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a címet. Szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 4. Visitatio Canonica 
Districtus Budensis, 346.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a törökbálinti plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános a morvaországi származású Bitomszky József 
(1694–1749) volt (Pfeiffer J. 1987, 291–292.) Az ő könyveinek összeírását lásd 
1747 BITOMSZKY
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1747 VÁRPALOTA
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a könyv témáját, néha a szerző nevét. Beszédgyűjtemények, kánonjog, 
szerkönyv.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 6. Visitatio Canonica 
Archidiaconatus Cathedralis Wesprimiensis, 260.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a várpalota plébánia
Jegyzet: A jegyzékről idéz Dénesi 2006, 75. – A látogatáskor a plébános Horváth 
Mátyás (1709–1749 után) volt (1747–1749; Pfeiffer J. 1987, 525.) Az ő 
könyveiről ezt olvashatjuk (ugyanott, pag. 262.): „Quoad Parochum… Habet 
libros scholasticos, Ascheticos, Concionatores, Doctrinales nullum maximi secularem 
vel laxioris sentimenti paritur.”
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1748 ANTAL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
37 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, hitvita-
irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 63.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Fejérváry (Antal) György (1700/04–1751) göllei plébános (1735/38–1750; 
Pfeiffer J. 1987, 401, 1115.)
Jegyzet: Pfeiffer nem ismer „Antal György” nevű göllei plébánost, pedig az 
egyházlátogatáskor „Georg Antal” van hivatalban, a dokumentum szerint 10 
éve. Pfeiffer J. 1987, 1115. a két nevet (Fejérváry–Antal) összekapcsolja, de 
a canonica visitatio és Pfeiffer adatai nem azonosak a karrierjéről. – A göllei 
templom könyveire lásd 1748 GÖLLE
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1748 BALOGH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
24 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, hitvita- és 
kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 85.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Balogh István (1703–1791) attalai plébános (1742–1758; Pfeiffer J. 1987, 
257.)
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1748 BEDŐ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
14 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
kegyességi irodalom, morálteológia, jogi könyvek (utriusque).
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 392.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Bedő Gergely (1709–1770) tapsonyi plébános (1734–1750; Pfeiffer J. 1987, 
272–273.)
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1748 BERENCSY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
17 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
kegyességi irodalom, morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 321.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Berencsy János (1710–1770) vörsi plébános (1747–1749; Pfeiffer J. 1987, 
281.)
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1748 DOMANICZKY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
32 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, magyar és horvát hitvita-irodalom, szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio Canonica 
Districtus Kaposiensis, 18.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Domaniczky János Ferenc (1692–1751) somogyszili plébános (1733–1751; 
Pfeiffer J. 1987, 363–364.)
Jegyzet: A somogyszili templom könyveire lásd 1748 SOMOGYSZIL
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1748 FODOR
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
kegyességi irodalom, morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 355.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Fodor András (1720 körül–1765) nagybajomi plébános (1746–1749; 
Pfeiffer J. 1987, 409.)
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1748 GÖLLE
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
6 tétel. Közli az egyszavas címet. Beszédgyűjtemény, szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 62.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a göllei plébánia.
Jegyzet: Pfeiffer nem ismer „Antal György” nevű göllei plébánost, pedig az 
egyházlátogatáskor „Georg Antal” van hivatalban, a dokumentum szerint 10 
éve. Pfeiffer J. 1987, 1115. a két nevet (Fejérváry–Antal) összekapcsolja, de a 
canonica visitatio és Pfeiffer adatai nem azonosak a karrierjéről. – A plébános 
könyveire lásd 1748 ANTAL
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1748 GYENGE
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
kegyességi irodalom, morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 441.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Gyenge István (1721–1757) csökölyi plébános (1748–1750; Pfeiffer J. 1987, 
461–462.)
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1748 HORVÁTH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
26 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 291.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Horváth János (1712–1759) törökkoppányi plébános (1738–1751; Pfeiffer 
J. 1987, 516.)
Jegyzet: Lásd még 1748 TÖRÖKKOPPÁNY
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1748 KAPOSVÁR
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
33 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
aszketika, szentírás-magyarázatok, kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 219.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a kaposvári plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Rajki János Ignác (1692–1755) volt (1738–1751; 
Pfeiffer J. 1987, 868.) A jegyzőkönyvben Vörös József Gábor († 1738) könyveit 
külön írták össze, Vörös 1715 és 1738 között volt kaposvári plébános, 1718-tól 
somogyi esperes (Pfeiffer J. 1987, 1092.) Lásd 1738 VÖRÖS; 1748 RAJKI
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1748 KERESZTURI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
10 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 168.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Kereszturi János (1692–1755) szentbalázsi plébános (1742–1755; Pfeiffer 
J. 1987, 587.)
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1748 KOZARICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
14 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
kegyességi irodalom, morálteológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 109–110.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Kozarics Jakab Ignác (1717–1757?) buzsáki plébános (1748–1757; Pfeiffer 
J. 1987, 636.)
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1748 RAJKI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
aszketika, szentírás-magyarázatok, kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 220.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Rajki János Ignác (1692–1755) kaposvári plébános (1738–1751; Pfeiffer J. 
1987, 868.)
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1748 SIMONFFY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
25 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
hitvita- és kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 72–73.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Simonffy Mihály Antal (1688–1749) kéthelyi plébános (1738–1749; 
Pfeiffer J. 1987, 915.)
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1748 SOMOGYSZIL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio Canonica 
Districtus Kaposiensis, 16.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a somogyszili plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Domaniczky János Ferenc (1692–1751) volt (1733–
1751; Pfeiffer J. 1987, 363–364.). Az ő könyveire lásd 1748 DOMANICZKY
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1748 SZELE
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
19 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, hitvita- és 
kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 135.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Szele Márton (1718–1759) taszári plébános (1747–1759; Pfeiffer J. 1987, 
973.)
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1748 SZOPKOVICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
37 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
egyházjog, világi jog, történelem, filozófia, kegyességi irodalom. Széles 
látókörű gyűjtemény!
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 9. Visitatio 
Canonica Districtus Segesdiensis, 18–19.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Szopkovics János (1713–1769) marcali plébános (1740–1763; Pfeiffer J. 
1987, 996–997.)
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1748 TÖRÖKKOPPÁNY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 7. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 290.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a törökkoppányi plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Horváth János (1712–1759) volt (1738–1751; Pfeiffer 
J. 1987, 516.) Az ő könyvei: 1748 HORVÁTH
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1748–1749 HERCEGH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
teológia, napi vallásgyakorlat könyvei.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 195.
Kiadta: Ördög 1993, III, 383.
Tulajdonosa Hercegh (Herczeg) József (1717–1759 után) csehi plébános (1748–1753; 
Pfeiffer J. 1987, 492–493.)
Jegyzet: Herczeg 1741 és 1748 közt Pázmándon volt plébános. Az 1747. évi itteni 
egyházlátogatási jegyzőkönyv csak összegezve említi a könyveit, nem sorolják 
fel (Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 3. Visitatio Canonica 
Districtus Albensis, 46.)
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1748–1749 HORVÁTH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
teológia.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 148.
Kiadta: Ördög 1993, III, 366.
Tulajdonosa Horváth György (1719–1795) zalaszegvári plébános (1747–1748; Pfeiffer 
J. 1987, 511–512.)
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1748–1749 JALICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 305.
Kiadta: Ördög 1993, III, 422.
Tulajdonosa Jalics István (1717/18–1755) zalaszántói plébános (1743–1755; Pfeiffer J. 
1987, 548.)
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1748–1749 JANSÓ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 107.
Kiadta: Ördög 1993, III, 355.
Tulajdonosa Jansó (Janzó) János († 1762) rezi plébános (1741–1753; Pfeiffer J. 1987, 
552–553.)
Jegyzet: Lásd még 1746 JANSÓ
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1748–1749 KESZTHELY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Szerkönyvek, 
beszédgyűjtemény.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 14.
Kiadta: Ördög 1993, III, 344.
Tulajdonosa a keszthelyi katolikus plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Törey László (1704–1767) volt, keszthelyi plébános 
(1738–1758), halálakor veszprémi őrkanonok (Pfeiffer J. 1987, 216–217.) Lásd 
még 1746 TÖREY; 1748–1749 TÖREY.
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1748–1749 KINCSEI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 83.
Kiadta: Ördög 1993, III, 351.
Tulajdonosa Kincsei Ferenc (1696–1773) zsidi plébános 1723-tól (Pfeiffer J. 1987, 595.)
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1748–1749 KLINDL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 324.
Kiadta: Ördög 1993, III, 427.
Tulajdonosa Klindl (Klandl, Klaindl) István (1706–1752) felsőpáhoki plébános (1735–
1752; Pfeiffer J. 1987, 607.)
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1748–1749 REZI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 106.
Kiadta: Ördög 1993, III, 354.
Tulajdonosa a rezi plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Jansó (Janzó) János († 1762) volt (1741–1753; Pfeiffer 
J. 1987, 552–553.) Könyvei: Ördög 1993, III, 355.
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1748–1749 TÖREY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
teológiai kézikönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 8. Visitatio Canonica 
Districtus Keszthelyiensis, 15.
Kiadta: Ördög 1993, III, 345.
Tulajdonosa Törey László (1704–1767) keszthelyi plébános (1738–1758), halálakor 
veszprémi őrkanonok (Pfeiffer J. 1987, 216–217.)
Jegyzet: Lásd még 1746 TÖREY; 1748–1749 KESZTHELY.
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1748–1750 BARTOS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyházjog.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 919.
Kiadta: Ördög 1993, III, 270.
Tulajdonosa Bartos János (1690–1749) nemesapáti plébános (1721–1749; Pfeiffer J. 
1987, 269.)
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1748–1750 ERDŐS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
19 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, napi vallásgyakorlat könyvei, szótár.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 796.
Kiadta: Ördög 1993, III, 257.
Tulajdonosa Erdős György (1688–1756) zalamerenyei plébános (1714–1756; Pfeiffer J. 
1987, 381.)
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1748–1750 GALLOS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, hitviták.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 226.
Kiadta: Ördög 1993, III, 209.
Tulajdonosa Gallos István (1711/14–1749 után) zalaszentgyörgyi plébános 1737-től 
(Pfeiffer J. 1987, 430.)
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1748–1750 HÉNYEI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyházjog.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 470.
Kiadta: Ördög 1993, III, 237.
Tulajdonosa Hényei József (1706/07–1759) hahóti plébános (1736–1749; Pfeiffer J. 
1987, 491.)
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1748–1750 KRIZMANICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
szentek élete.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 842.
Kiadta: Ördög 1993, III, 266.
Tulajdonosa Krizmanics András (1699–1760) zalabéri plébános (1732–1760), veszprémi 
kanonok (Pfeiffer J. 1987, 652–653.)
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1748–1750 LILIOM
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, hitviták.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 327–328.
Kiadta: Ördög 1993, III, 221.
Tulajdonosa Liliom János (1699/1700–1764 után) mileji plébános (1743–1751; Pfeiffer 
J. 1987, 677–678.)
Jegyzet: A látogatáskor további 11 könyvet írtak össze, amelyet plébános elődei hagytak 
a plébánián: Ördög 1993, III, 221. Lásd 1748–1750 MILEJ
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1748–1750 MILEJ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, hitviták.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 328.
Kiadta: Ördög 1993, III, 221.
Tulajdonosa a mileji katolikus plébánia.
Jegyzet: A könyvek összeírásakor a plébános Liliom János (1699–1764 után) volt 
(1743–1751; Pfeiffer J. 1987, 677–678.) Az ő könyveinek összeírása ugyanitt, 
1748–1750 LILIOM
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1748–1750 NAGY PÁL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, hitviták. 
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 395.
Kiadta: Ördög 1993, III, 227.
Tulajdonosa Nagy Pál (1712–?) novai plébános 1746-tól (Pfeiffer J. 1987, 763.)
Jegyzet: A látogatáskor további 11 könyvet írtak össze, amelyet plébános elődei hagytak 
a plébánián: Ördög 1993, III, 227., 1748–1750 NOVA
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1748–1750 NOVA
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, hitviták. 
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 395–396
Kiadta: Ördög 1993, III, 227.
Tulajdonosa a novai plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor Nagy Pál (1712–?)plébános (Pfeiffer J. 1987, 763.) könyveit is 
felsorolták: Ördög 1993, III, 227.; 1748–1750 NAGY PÁL
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1748–1750 PÁPAI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, szentek 
élete.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 144.
Kiadta: Ördög 1993, III, 203.
Tulajdonosa Pápai Tamás (1681–1753 körül) bagodi plébános (1708–1753; Pfeiffer J. 
1987, 815.)
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1748–1750 PUSZTAMAGYARÓD
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 431.
Kiadta: Ördög 1993, III, 232.
Tulajdonosa a pusztamagyaródi plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Tóth Miklós (1717–1758 után) volt (1746–1749; 
Pfeiffer J. 1987, 1040.), akinek 16 könyvét írták össze (Ördög 1993, III, 232.) 
Lásd 1748–1750 TÓTH
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1748–1750 SALOMVÁR
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 288.
Kiadta: Ördög 1993, III, 216.
Tulajdonosa a salomvári plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Türgyei (Türjei) Péter (1716–1770) volt, 1742–1752 
(Pfeiffer J. 1987, 1048–1049.)
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1748–1750 SÁRKÁNY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyháztörténelem.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 26.
Kiadta: Ördög 1993, III, 197.
Tulajdonosa Ákosházi Sárkány Gábor (1708–1758) zalaegerszegi plébános (1737–
1755), veszprémi kanonok (Pfeiffer J. 1987, 188–189.)
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1748–1750 SZENTGYÖRGYI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
14 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyházjog.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 752.
Kiadta: Ördög 1993, III, 252.
Tulajdonosa Szentgyörgyi János József (1676–1751) zalakarosi, majd kiskomáromi 
plébános (1702–1751; Pfeiffer J. 1987, 981–982.)
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1748–1750 TÓTH
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
16 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyházjog.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 431–432.
Kiadta: Ördög 1993, III, 232.
Tulajdonosa Tóth Miklós (1717–1758 után) pusztamagyaródi plébános (1746–1749; 
Pfeiffer J. 1987, 1040.)
Jegyzet: A látogatáskor további 5 könyvet írtak össze, amelyet plébános elődei hagytak 
a plébánián: Ördög 1993, III, 232. Lásd 1748–1750 PUSZTAMAGYARÓD
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1748–1750 TÜRGYEI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
24 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, hitviták. Az összeírás első öt tétele a plébánián már érkezése 
előtt is megvolt könyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 288–289.
Kiadta: Ördög 1993, III, 216–217.
Tulajdonosa Türgyei (Türjei) Péter (1716–1770) salomvári plébános (1742–1752; Pfeiffer 
J. 1987, 1048–1049.)
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1748–1750 ZALAEGERSZEG
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
35 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, 
morálteológia, egyháztörténelem, vitairodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 10. Visitatio Canonica 
Districtus Szala-Egerszegiensis, 26–27.
Kiadta: Ördög 1993, III, 197.
Tulajdonosa a zalaegerszegi plébánia.
Jegyzet: Az összeírásban a Kálmáncsay Ferenc († 1737) zalaegerszegi esperes-
plébános (1713–1737; Pfeiffer J. 1987, 565.) által a plébániára hagyott könyvek 
szerepelnek. Lásd még 1737 (1748–1750) KÁLMÁNCSAY. Ugyanekkor 
összeírták Ákosházi Sárkány Gábor (1708–1758) zalaegerszegi plébános 
(1737–1755; Pfeiffer J. 1987, 188–189.) könyveit is. Lásd 1748–1750 SÁRKÁNY.
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1749 BLASKOVICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
15 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, hitvita- és 
kegyességi irodalom. Horvátul, latinul és magyarul voltak könyvei.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 43.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Blaskovics Simon (1713–1750) Kisbárapáti első plébánosa (1742–1750; 
Pfeiffer J. 1987, 293.)
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1749 IGAL
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 2–3.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa az igali plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Péntek Ádám (1705–1768) volt (1742–1768?; Pfeiffer 
J. 1987, 828.) Az ő könyveit is összeírták: 1749 PÉNTEK
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1749 KARÁD
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
76 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények, rendszeres és 
erkölcsteológia, kegyességi, történelmi és filozófiai művek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 262–264.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a karádi plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Marenics János (1713–1758) volt (1747–1750; 
Pfeiffer J. 1987, 695.) Az ő könyveit is összeírták: 1749 MARENICS
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1749 LÁTRÁNY
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
17 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények, lelkiségi 
irományok.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 187.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a látrányi plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébános Miholics János (1706–1755) volt (1740–1755; Pfeiffer 
J. 1987, 720.) A könyveket a szerkönyvek kivételével az előző plébánostól, 
Madarász Istvántól († 1740; Pfeiffer J. 1987, 688.) örökölték. Lásd 1740 
MADARÁSZ, 1749 MIHOLICS
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1749 LENGYELTÓTI
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
5 tétel. Közli az egyszavas címet. Szerkönyvek.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 173.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 19/5.
Tulajdonosa a lengyeltóti plébánia.
Jegyzet: A látogatáskor a plébánosi teendőket Markus Graller OFM, az andocsi 
rendházból látta el. 
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1749 MARENICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
25 tétel. Közli az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, erkölcsteológia, lelkiségi 
irományok.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 263.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Marenics János (1713–1758) karádi plébános (1747–1750; Pfeiffer J. 1987, 
695.)
Jegyzet: Lásd még 1749 KARÁD 
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1749 MIHOLICS
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
13 tétel. Közli az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, lelkiségi irományok.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 187.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Miholics János (1706–1755) látrányi plébános (1740–1755; Pfeiffer J. 1987, 
720.)
Jegyzet: Lásd még 1749 LÁTRÁNY 
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1749 PÉNTEK
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
18 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, hitvita- és 
kegyességi irodalom.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 3–4.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Péntek Ádám (1705–1768) igali plébános (1742–1768?; Pfeiffer J. 1987, 
828.)
Jegyzet: Lásd még 1749 IGAL
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1749 SZABÓ
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék.
19 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Beszédgyűjtemények, hitvita- és 
kegyességi irodalom, történelem.
Mai lelőhelye: Veszprém, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 11. Visitatio 
Canonica Districtus Kaposiensis, 79.
Kiadatlan. Tervezett: Adattár 13/6.
Tulajdonosa Szabó Mihály (1710–1769) mernyei plébános (1742–1769; Pfeiffer J. 1987, 
956–957.)
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1750 DRAUTH
Iskolai könyvtár katalógusában fennmaradt könyvadományozási jegyzék.
20 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, jog, filozófia.
Kiadta: Adattár 16/6, 96–97.
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. 242.
Tulajdonosa Samuel Fridericus de Drauth, brassói polgár.
Jegyzet:
Drauth a könyveket a brassói evangélikus gimnáziumnak adományozta. Lásd a 1622–
1625 BRASSÓ tételt és ennek jegyzeteit.
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1750 LAURENTIUS
Iskolai könyvtár katalógusában fennmaradt könyvadományozási jegyzék.
5 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Iskolai könyvek.
Kiadta: Adattár 16/6, 97–98.
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. 242.
Tulajdonosa Johann Laurenz, a brassói evangélikus gimnázium diákja.
Jegyzet:
Laurenz a könyveket a brassói evangélikus gimnáziumnak adományozta. Lásd a 
1622–1625 BRASSÓ tételt és ennek jegyzeteit.
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1750 ROTH
Iskolai könyvtár katalógusában fennmaradt könyvadományozási jegyzék.
7 tétel. Közli a rövid címet és/vagy a szerző nevét. Lutheránus teológia, iskolai ókori 
auktorok, napi vallásgyakorlat könyvei.
Kiadta: Adattár 16/6, 97.
Mai lelőhelye: Brassó, AHG IV. F. 89. 242.
Tulajdonosa Paul Roth, brassói polgár, a gimnázium tanára.
Jegyzet:
Roth a könyveket a brassói evangélikus gimnáziumnak adományozta. Lásd a 1622–
1625 BRASSÓ tételt és ennek jegyzeteit.
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1750 körül TELEKI
Ingóságok általános összeírásában fennmaradt jegyzék.
132 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a megjelenés dátumát. Egyetemi 
tézisfüzetek, református és lutheránus teológia, filozófia, iskolai könyvek, 
kéziratok.
Kiadatlan. (Tervezett: Adattár 16/8.)
Mai lelőhelye: Marosvásárhely, Teleki-Bolyai Könyvtár, Kéziratok, Teleki személyes 
levéltár, II. C 842.
Tulajdonosa Teleki Sándor (1679–1760), tordai főispán, guberniumi tanácsos (Adattár 6. 
410.)
Jegyzet: Az összeírásban szereplő legmodernebb könyv 1744-ben jelent meg. Nem tudjuk, 
mikor, ki, milyen céllal írta össze a könyveket. A jegyzéket említi Gordán 2018, 
199., 201. – Teleki Sándor könyvjegyzékei: KtF VII. 24. Adattár 16/3, 164–165.; 
KtF VII. 53. Adattár 16/3, 165.; KtF VIII. 152. Adattár 16/3, 166.; KtF XI. 124. 
Adattár 16/3, 166. – A Teleki család, és udvari környezete könyvjegyzékei: 
Adattár 16/3, 121–169.; Adattár 16/8 (KtF XIII, 93, 97.) – Teleki Sándornak a 
Teleki Tékában őrzött 16 könyvét említi Deé Nagy 1997, 158–159.
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Mai lelőhelyek mutatója
Brassó, AHG IV. F. 89. 118. – 2, 3, 102–104
AHG, Burzenländer Kapitel, IV, F 3, Nr. 19. pag. 7., 19. – 1
Budapest, MNL OL P 392, Károlyi család nemzetségi levéltára, Törzsanyag, Nagykároly, 
12. doboz, 9. ladula, Nr. 216. – 9–12
Marosvásárhely, Teleki-Bolyai Könyvtár, Kéziratok, Teleki személyes levéltár, II. C 842 
– 105
Nagyenyed, Bethlen Kollégium Könyvtára, Th 297 – 5
Nagyszeben, ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 70/136, 117., 121. – 6, 8
ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 244/110, 21., 26. – 4
ROL Sibiu, Registru de partaj, Nr. 257/135, 261., 274. – 7
Pécsi Püspöki Levéltár I/1/c/4-5, 681., 684–685. – 16
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Veszprém, Érseki Főegyházmegyei Levéltár, A 8. 2. Visitatio Canonica Districtus 
Tapolcaiensis, 1745–1746 – 17–22,
A 8. 3. Visitatio Canonica Districtus Albensis, 1747 – 31, 43
A 8. 4. Visitatio Canonica Districtus Budensis, 1747 – 30, 32–37, 40–42, 44, 
46, 47
A 8. 5. Visitatio Canonica Districtus Szaladiensis, 1746 – 23–29,
A 8. 6. Visitatio Canonica Archidiaconatus Cathedralis Wesprimiensis, 1747 
– 38, 39, 48
A 8. 7. Visitatio Canonica Districtus Kaposiensis, 1748 – 14, 49, 50, 53, 55, 
57–59, 61, 63, 64, 66
A 8. 8. Visitatio Canonica Districtus Keszthelyiensis, 1748–1749 – 67–75
A 8. 9. Visitatio Canonica Districtus Segesdiensis, 1748 – 51, 52, 54, 56, 60, 62, 
65
A 8. 10. Visitatio Canonica Districtus Szala-Egerszegiensis, 1748–1750 – 
(1746:) 13; 1748–1750: 76–92
A 8. 11. Visitatio Canonica Districtus Kaposiensis, 1749 – 15, 45, 93–101
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Ákosházi Sárkány Gábor lásd Sárkány Gábor, Ákosházi 
Albricht, Agneta ....................................................................................................................................6
Antal, Georg lásd Fejérváry (Antal) György 
Babarics Mihály ................................................................................................................................... 17
Balassa István .......................................................................................................................................18
Balck, Johann ifj. .................................................................................................................................... 1
Balck, Johann .......................................................................................................................................... 1
Balck, Wilhelm ....................................................................................................................................... 1





Berencsy János .................................................................................................................................... 52
Személynevek mutatója
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Bitomszky József ..........................................................................................................................30, 47
Blaskovics Simon ............................................................................................................................... 93
Bucsányi Miklós ..................................................................................................................................44
Cséby István .........................................................................................................................................19
Darko de N[eu] Stjdt[?], Paulus ........................................................................................................5
Deé Nagy Anikó ............................................................................................................................... 105
Dénesi Tamás ...................................................................................................................31, 35, 39, 48
Domaniczky János Ferenc.........................................................................................................53, 63
Drauth, Samuel Fridericus de .................................................................................................2, 102
Dravecz Márk József .........................................................................................................................31
Erdős György .......................................................................................................................................77
Fajgel Pál ..................................................................................................................................................9
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Gallos István ........................................................................................................................................78
Gordán Edina .................................................................................................................................... 105
Gőzsy Zoltán ........................................................................................................................................16
Graller, Markus ...................................................................................................................................97
Gräsl Bertalan Ádám ........................................................................................................................ 32
Gregorics Imre .................................................................................................................................... 23
Grím Antal ............................................................................................................................................33
Gross, Julius ...........................................................................................................................................2
Gyenge István ..................................................................................................................................... 56
Henning, Georg .....................................................................................................................................8
Hényei József ........................................................................................................................................79
Hercegh (Herczeg) József .................................................................................................................67
Holtzer, Johann ....................................................................................................................................10
Honter, Johann.......................................................................................................................................2
Horváth György ................................................................................................................................. 68
Horváth János (1712–1759) .......................................................................................................57, 66
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Horváth János (1715–1760 után) .................................................................................................... 24, 29
Horváth Mátyás .................................................................................................................................. 48
Jalics István .......................................................................................................................................... 69
Jansó (Janzó) János ................................................................................................................ 25, 70, 74
Jurkovszky Ferenc...............................................................................................................................34
Kálmáncsay Ferenc ......................................................................................................................13, 92
Károlyi család ......................................................................................................................9, 10, 11, 12
Károlyi Sándor ....................................................................................................................9, 10, 11, 12
Kereszturi János ................................................................................................................................. 59
Kincsei Ferenc .....................................................................................................................................72
Klindl (Klandl, Klaindl) István ........................................................................................................73
Kozarics Jakab Ignác ......................................................................................................................... 60
Kozorics Ferenc .................................................................................................................................. 20
Krener, Mathias ................................................................................................................................... 11
Krizmanics András ............................................................................................................................ 80
Laurenz, Johann ...........................................................................................................................2, 103
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Lenti István ...........................................................................................................................................37
Liliom János ...................................................................................................................................81, 82
Ma[kai?], Samuel ...................................................................................................................................5
Madarász István ...........................................................................................................................15, 96
Makai B. István ......................................................................................................................................5
Marenics János ......................................................................................................................45, 95, 98
Mărginean, Marius ..................................................................................................................4, 6, 7, 8
Márkus Mihály .............................................................................................................................35, 42
Mehlich (Mechlitz, Melich) János György .................................................................................36
Miholics János .......................................................................................................................15, 96, 99
Milosevich (Milossevich) Márk .....................................................................................................37
Nagy Antal ........................................................................................................................................... 38
Nagy Pál ..........................................................................................................................................83, 84
Nikoletti Ferenc Bernát .................................................................................................................... 40
Ördög Ferenc ..................................................................................................13, 17–28, 67–93, 100
Pápai Tamás .......................................................................................................................................... 85
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Pelzl Simon József ..............................................................................................................................41
Péntek Ádám ........................................................................................................................................94
Pfeiffer János .....................................................................................13–15, 17–42, 44–96, 98–101
Rajki János Ignác ....................................................................................................................14, 58, 61
Roth, Paul .......................................................................................................................................2, 104
Sárkány Gábor, Ákosházi ........................................................................................................ 88, 92
Simonffy Mihály Antal .................................................................................................................... 62
Simonyai János ................................................................................................................................... 26
Solymossy László ................................................................................................................................45
Sozzini, Fausto ......................................................................................................................................5




Szeghfü János József ...................................................................................................................27, 39
Szele Márton ........................................................................................................................................64
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Szentgyörgyi János József ............................................................................................................... 89
Szopkovics János ............................................................................................................................... 65
Téglássy Miklós ...................................................................................................................................16
Teleki Sándor .................................................................................................................................... 105
Thury Ferenc Pál .................................................................................................................................21
Tóth Miklós .................................................................................................................................. 86, 90
Törey László ............................................................................................................................ 28, 71, 75
Türgyei (Türjei) Péter ................................................................................................................... 87, 91
Varga Szabolcs .....................................................................................................................................16
Vásárhelyi András ............................................................................................................................. 22
Vörös József Gábor ..................................................................................................................... 14, 58









Csabrendek (Rendek) ....................................................................................................................... 26
Csanálos (Schinal, Urziceni, Cenaloş, RO) ...............................................................................10
Csehi .......................................................................................................................................................67
Csököly ................................................................................................................................................. 56
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Kaposvár ...................................................................................................................................14, 58, 61
Káptalantóti...........................................................................................................................................21
Karád .........................................................................................................................................45, 95, 98
Keszthely ................................................................................................................................. 28, 71, 75
Kéthely ................................................................................................................................................... 62
Kisbárapáti ........................................................................................................................................... 93
Kiskomárom (Zalakomár) ................................................................................................................ 89
Kistorbány (Biatorbágy) .................................................................................................................... 32
Látrány ......................................................................................................................................15, 96, 99




Marosvásárhely (Neumarkt, Târgu Mureş, RO) .................................................................... 105
Merenye lásd Zalamerenye
Mernye .................................................................................................................................................101
Milej (Milejszeg) ..........................................................................................................................81, 82
Nagybajom ............................................................................................................................................54
Nagyberény .......................................................................................................................................... 38
Nagyenyed (Aiud, Enyed, Strassburg am Mieresch, Egidiopolis, RO) ..............................5
Nagykároly (Carei, Grosskarol, RO) .......................................................................................9, 10, 11, 12
Nagykovácsi ..........................................................................................................................................41
Nagymajtény (Majtény, Grossmaitingen) ......................................................................................9
Nagyszeben (Szeben, Sibiu, Hermannstadt, Cibinum, RO) .................................1, 4, 6, 7, 8
Nagyvázsony .................................................................................................................................27, 39
Nemesapáti ...........................................................................................................................................76
Nemestördemic (Tördemic, Badacsonytördemic) ..................................................................... 17













Pusztamagyaród .......................................................................................................................... 86, 90
Raków (Racovia, Kielce Járás, Świętokrzyskie Vajdaság, PL) .................................................5
Rendek lásd Csabrendek
Rezi ............................................................................................................................................ 25, 70, 74
Salomvár ......................................................................................................................................... 87, 91
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Veszprém (Wesprimium) ...........................................................................................13–15, 17–101
Vörs ........................................................................................................................................................ 52
Zalabér ................................................................................................................................................... 80









Zsid (Alsó vagy Felsőzsid, ma Várvölgy) .....................................................................................72
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Hefte zur Bibliotheksgeschichte XIV.
Instituts- und Privatbibliotheken im Königreich Ungarn und in Siebenbürgen aus 
den Jahren 1609–1750. – Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.
Es gibt gute und schlechte Überraschungen. Ich bin mir nicht sicher, ob bei der 
Suche nach Buchverzeichnissen das Auftauchen einer neuen und umfangreichen 
Buchzusammenschrift eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Eines ist jedoch 
gewiss: dass man den Fund nicht beiseitelegen darf, beziehungsweise muss er 
zumindest auf bibliographischem Niveau aufgearbeitet werden. So sind wir auch 
jetzt verfahren. 
Bischof Márton Padányi Bíró (1696–1762) ist eine bedeutende Figur im historischen 
Prozess, der nach der Vertreibung der Türken aus dem Königreich Ungarn einsetzte. 
Ich bin der Meinung, dass sein Lebenswerk eines ist, das uns ein genaues Bild 
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darüber gibt, welch heroischer Kampf die Neuorganisierung des ungarischen 
Königtums und dessen Wiederaufbau begleitet haben muss. Die Dörfer waren zum 
Großteil unbewohnbar geworden, was von ihnen noch übrigblieb, versank im Chaos. 
Dies verdankte sich dem Zusammenleben mit einer kulturell vollkommen anders 
geprägten Gruppe und noch dazu so, dass die Mehrheit der Bevölkerung unter ihrer 
Herrschaft leben musste. 
Bei Null beginnend wurden nun Siedler ins Land gerufen und willkommen geheißen. 
Trotz des langsamen Anwachsens der Bevölkerungszahlen ging die Bewirtschaftung 
der Güter der Kirche, deren Neuorganisierung, der Bau von Kirchen, die Errichtung 
von Diözesen voran. Es wurden Dörfer und Städte neu aufgebaut. Zur Lösung 
des Problems des Pfarrermangels wurden Bildungsanstalten gegründet und Pfarrer 
gerufen, die die Mehrheitssprache der sich ansiedelnden Volksgruppen beherrschten. 
So aus österreichischen Gebieten oder aus Moldawien deutsch sprechende 
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Geistliche, für die kroatisch sprechenden Dörfer solche, die sich kroatisch mit der 
Bevölkerung verständigen konnten. Viele Kroaten waren in den Norden gezogen, 
verließen ihren ursprünglichen Wohnort, und dies nicht nur zur Zeit der türkischen 
Belagerung, sondern auch danach noch.  
Padányi Bíró war eine harte Führungspersönlichkeit. Der Besuch von Kirchen, 
die Kontrolle der Pfarrer, der Bewohner der einzelnen Kirchengemeinden - sei es 
aus seelsorgerischen Gründen oder wegen der Steuern - war auch Aufgabe seiner 
Visitationen. Die Überprüfungen wurden einem festen Protokoll entsprechend 
durchgeführt, und zwar auch unter den Nicht-Katholiken in den Dörfern gemischter 
Religion oder auch in solchen, wo die Mehrheit helvetischen Bekenntnisses 
war. Padányi verfertigte überall Aufzeichnungen. Er hielt Angaben zu den 
einstigen (mittelalterlichen) Kirchen, deren Patrozinium, der Kircheneinrichtung, 
beziehungsweise der vorhandenen Reste, und über die ansässigen kalvinistischen 
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Pfarrer und deren Lehrtätigkeit samt deren Qualitäten fest. Wer Interesse an 
einzelnen Lebensläufen der reformierten Seelsorger hat, kann bei Bedarf diese 
Dokumente auch sehr gut zur Ergänzung eventueller Lücken nützen.
In unserem Band finden Sie vor allem Material zur Veszprémer Diözese, zu deren 
Geistlichen niedriger Ränge, die Dokumente über ihre Lesestoffe hinterlassen haben. 
Von den 104 bibliographisch bisher nicht erfassten Buchverzeichnissen stammen 88 
aus diesem Zeitalter. Es gibt elf aus Siebenbürgen, unter denen fünf aus Hermannstadt, 
und wie bereits bekannt, aber in dieser Form noch nicht veröffentlicht, ebenfalls fünf 
Stück aus Kronstadt. Eines ist von der Fünfkirchener Diözese vorhanden und vier 
von der Großwardeiner. 
Bei den bibliographischen Beschreibungen folgten wir der Methode, die wir im 
ersten Band der Reihe (KtF I.) verwendet haben. Dementsprechend werden sämtliche 
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Aufzeichnungen registriert, die aus dem im Titel angegebenen Zeitalter stammen und 
zumindest 5 verschiedene Bücher beinhalten. In den Beschreibungen werden folgende 
Angaben aufgenommen: Jahreszahl und eine etikettenartige Bezeichnung, Anzahl 
der aufgelisteten Bücher, Charakter der von den einzelnen Büchern angegebenen 
Daten (Autor, Titel, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, Buchformat, Platz in der 
Fachordnung, Qualität des Einbandes) und inhaltliche Charakteristik der Sammlung 
(z.B. protestantische Theologie). Es wird angegeben, ob das Bücherverzeichnis 
bereits herausgegeben wurde und wo bzw. unter welcher Signatur das Originalstück 
heute zu finden ist. Die dritte Datengruppe bezieht sich auf den Besitzer bzw. den 
Umstand, ob uns außer dem Verzeichnis weitere Angaben zu den Büchern oder der 
Bibliothek des Inhabers bekannt sind.
Es lässt sich freilich nicht behaupten, dass es in der Zukunft keine weiteren 
Bücherverzeichnisse aus der bezeichneten Zeitperiode (1526–1750) mehr auftauchen. 
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Während der 12 Jahre nach der Erscheinung des Bandes KtF XII. haben wir 228 
(KtF XIII) + 104 (KtF XIV) neue Bücherverzeichnisse gefunden. Die folgenden 
Jahrzehnte können noch neue Ergebnisse in der Forschung ans Tageslicht 
bringen. Bálint Keserű, Erfinder des Programms, sprach aber stets von den 
„zwei Jahrhunderten nach Mohács” (d.h. 1526) als von einer Periode, wobei wir 
mit systematischen Forschungen sämtliche Archiven des historischen Ungarn 
durchforschen sollten. Diese Aufgabe ging über unsere Kräfte, doch kam uns die 
Gemeinschaft der Fachleute, die die Kultur der frühen Neuzeit in Ungarn forscht 
und analysiert, immer zu Hilfe. Das wird auch in der Zukunft der Fall sein. Wir 
wissen auch Bescheid von Archivfonds, bei denen es sich noch lohnen würde, 
eingehendere Forschungen durchzuführen. Wir hoffen hauptsächlich in kirchlichen 
Institutionen der Slowakei auf inhaltreiches Quellenmaterial, aber auch Beregszász 
(Bergsaß, Beregovo; UA) oder Kolozsvár (Klausenburg, Cluj-Napoca; RO) können 
uns je eine Überraschung bereithalten. Wir verfügen über Aufzeichnungen der 
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Fachliteratur bzw. Niederschriften von mündlichen Mitteilungen unserer Kollegen, 
die andeuten, dass ihnen neue lesegeschichtliche Dokumente ins Blickfeld traten. 
Diese werden wir nach wie vor auch in der Zukunft registrieren und dafür sorgen, sie 
dem Fachpublikum bekannt und zugänglich zu machen.
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